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SOBRE EL BLOQUEIG DE LA CONDUCCIO
NERVIOSA PER LA NICOTINA
per
A. PI SURER J. RAVENTOS I PIJOAN
En el curs de les nostres recerques sobre el sim-
patic sensitiu hem tractat de demostrar la conducci6
d'impulsos aferents per nervis del sistema simpatic. Hem
determinat, mitjancant sections quirurgiques sistematit-
zades, els trajectes de les vies centripetes que procedei-
xen de les vfsceres, i hem provat la doble conducci6 sen-
sitiva, simpatica i parasimpatica, en ]'abdomen i cavitat
pelviana.
Intentarem cl hloqueig quimic per la nicotina, amb
la intenci6 de desconnectar la sinapsi ganglionar, segons
1'esquema de Langley per a les conductions eferents.
Els resultats d'aquest bloqueig foren els esperats, segons
es deia en la nota llegida en aquesta mateixa societat.
La nicotinitzaci6 dels ganglis simpatics pelvians, acom-
panyada de la secci6 de les fibres del sistema parasim-
patic, priva la propagaci6 dels corrents ascendents, com
ho demostra la no aparici6 dels reflexos caracterfstics.
Pero despres d'aquests resultats, queda encara per
resoldre una questi6 fonamental. ^L'acci6 de la nicotina
es prou especifica, per tal d'assegurar-nos que les conduc-
cions que fisiologicament es bloquegcii pertanyen al sis-
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tema simpatic, i que no es tracta de fibres que es trobin
en aquells nervis, pero que provinguin directament del
sistema nervios de la vida de relacio i que arribin a
incorporar-se als nervis simpatics? Aquesta es la tesi
classica de KOlliker i de Cajal, en tractar d'explicar la
sensibilitat dels organs vegetatius.
Si, en efecte, la nicotina fos especificament i exclu-
siva, un toxic de sinapsi i de sinapsi simpatica, que
deslligues la fibra preganglionica de les dendrites de la
neurona ganglionar, els resultats de la impregnacio per
la nicotina serien decisius. Per aixo nosaltres inten-
tarem l'estudi de la giiestio, i aplicarem a la conduccio
aferent simpatica les idees i el metode de Langley, la
qual cosa li permete la sistematizacio anatomica i fisio-
logica del simpatic efector.
Recordem que Heidenhain (1872) havia descobert
que la injeccio intravenosa de o'015 gr. de nicotina al
gos inhibeix les conduccions simpatiques a les glandules,
i que Langley, Lee i Dickinson (1889), emprant I'apli-
cacio local damunt dels ganglis, bloquegen els corrents
per la interrupcio - pensen - de la sinapsi ganglionar,
cosa que els permet de distingir, en les fibres eferents del
simpatic, un apart preganglionica i una altra postgan-
glionica. Pel que es refereix a 1'esplancnic, Dixon (1924)
comprova que, pinzellant el. gangli solar amb una solucio
de nicotina a l'i per too, o tambe injectant aquesta
nicotina per via endovenosa, 1'excitaci6 electrica dels
esplancnics resta infectiva.
Malauradament no podem tenir la certesa d'aquella
especificitat. Raventos ha portat a la nostra conside-
racio la prova que fins els nervis motors del preparat
neuromuscular de la granota poden esser fets incon-
ductors per la nicotina, tal com ho faria la cocaina, per
exemple.
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Les experiencies que avui reportem, ens han de-
mostrat que la nicotina pot igualment bloquejar corrents
descendents com ascendents tart en els nervis del sis-
tema simpatic com del parasimpatic, i, per conseguent,
que 1'efecte farmacodinamic no es prou per a definir
les dues menes d'inervaci6.
A) LXPERIMENTS SOBRE EL PNEUMOGASTRIC
La injecci6 troncular de nicotina (0'2-0'3 cc. de
solucio al 1o i fins a 1'1 per ioo) es causa de secci6 fi-
siologica del nervi, tant si l'observaci6 es fa en el cap
periferic com en el central (exp. del 28 desembre 1931
i 18 gener 1932). La injeccio intravenosa de 0'02 gr.
de nicotina al 2 per loo o de 0'3 cc. a l'i per loo
impedeix l'efecte hipotensor de 1'excitaci6 del cap pe-
riferic del pneumogastric tallat i no modifica l'acci6
reflexa de 1'excitaci6 del cap central (exp. del 3o de-
sembre 1931). L'excitaci6 del vagus intacte no se se-
gueix de la inhibici6 cardiaca caracterfstica amb la
hipotensi6 corresponent.
Aquests resultats ens autoritzen concloure que la
nicotina aplicada sobre el nervi bloqueja indiferentment,
qualsevol que sigui el sentit de la conduccio. Pero que,
circulant, es fixa de preferencia sobre les terminacions
de les fibres del pneumogastric en el cor. Aquesta acci6
sobre el sistema nervi6s visceral fora mes intensa que
]a que s'exerceix damunt dels centres nerviosos.
La hipotesi es confirma en tractar de determinar
la dosi limit de la nicotina intravenosa actuant sobre
el pneumogastric. En dos experiments (22 abril i 2
maig 1931) realitzats sobre gossos de 7 kg., i injectant
successivament dosis de 7 cc. de soluci6 de nicotina a
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1: 1.000,000, a 1: 100,000, a i : 10,000 i a 1: 1,000,
no hem vist efectes fins emprar la solucio al mil•lesim.
Aquesta concentracio es, pero, causa solament del bloqucig
de la conduccio descendent, no de la centripeta, coin
si el punt de maxima sensibilitat al toxic fos, en efecte,
el sistema nervios vegetatiu, les formations intersticials
en els organs, potser les sinapsis atenyents a les cel•lules
del parasimpatic visceral.
B) EXPERIMENTS SOBRE L'ESPLANCNIC
Ja hem citat els treballs de Dixon respecte a la
influencia de la nicotina damunt de la conduccio sim-
patica : el mateix l'aplicacio sobre els ganglis del sistema
celiac, que la injeccio venosa del toxic, impedeixen la
transmissio del corrent centrifug procedent de 1'excitaci6
eleetrica de 1'esplanenic. D'aixO s'en deduf que la nico-
tina bloquejaria selectivament la sinapsi ganglionar.
Hem vist que la nicotina tambe fa inconductor
el nervi. La injeccio troncular, intersticial, a dosis de
0'2-o'3 cc. de nicotina al io per ioo a gossos de 7-9 IT.
(experiments del 13 i 14 gener 1932), priva la conduccio
de l'impuls nervios, tant en sentit ascendent coin des-
cendent, tant si es treballa sobre el cap central coin
sobre el periferic. Es tracta aqui de la intoxicacio de
la fibra, sense la intervencio de cap sinapsi. Aixo ho
prova el fet que quan s'ha aconseguit el bloqueig complet
del nervi d'un costat per 1'us d'una dosi suficient, 1'ex-
citaci6 de l'altre esplancnic es plenament efectiva.
Hem assajat igualment els efectes de diferents dosis,
per tal de mesurar el minim necessari per a interrompre
el corrent esplancnic. En 1'experiment del 19 gener 1932,
per exemple , en un gos de 8 kg., dosis de O'2 i 0'3 cc.
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de nicotina a l'i per ioo, no son eficients. S'obte sols
un efecte, indiferentment en sentit centrifug o centripet,
en repetir les injeccions tronculars a la dosi de o`5 cc.
a 5 per zoo.
Del que queda exposat, es pot deduir, doncs, que,
en el gos al menys, la nicotina no posseeix aquella afinitat
especifica damunt de les sinapsis del sistema simpatic
que li havia estat atribulda, sin6 que exerceix una acci6
toxica mes difusa, la qual s'esten fins i tot a la con-
ducci6 per la fibra nerviosa. Per aixo els resultats dels
nostres experiments, emprant la nicotina per tal de blo-
quejar la conduccio aferent pelviana, no ens permeten,
per ells tot sols, d'afirmar que la dita conducci6 es faci
per elements nerviosos que pertanyin al sistema simpatic;
que aquells nervis simpatics no tinguin fibres que pro-
cedeixin directament del sistema nervi6s central, a les
quals, potser, deurien la seva conductibilitat sensitiva.
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